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Qlat = 0.123(±0.019)
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Flat,max =
ndH2O ·Qlat · Pmax
c
=
1.32 · 0.123 · 300mW
2.9979 · 108m/s = 162pN
Fax,max =
ndH2O ·Qax · Pmax
c
=
1.32 · 0.0053 · 300mW
2.9979 · 108m/s = 7pN
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Non-activated
CD11b/CD18
neutrophil
Activated
CD11b/CD18
+NIF
+albumin-coated beads
+ albumin-coated beads
Low bead binding = high NIF concentration
+ fMLP
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